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ABSTRAK 
“KOMET TAHES” merupakan inovasi kopi tetapi sebagai bahan dasar nya 
menggunakan kacang mete yang disangrai dan sebagai aroma kopi kita 
menggunakan daun kopi, sehingga aman bagi penderita asam lambung karena 
kandungan kafein pada daun kopi sangat rendah. Dan kacang mete sendiri memiliki 
segudang manfaat yang baik bagi tubuh. Sejauh yang kami tahu melalui survei di 
internet masih sedikit sekali yang menciptakan produk kopi dengan kadar kafein 
yang rendah, oleh karena itu kami menciptakan produk Komet Tahes (kopi mete 
sehat) dengan bahan dasar utama kacang mete yang kaya manfaat bagi tubuh 
dengan target pasar yang kami dibidik untuk mengawali bisnis ini yaitu semua 
masyarakat wilayah Malang raya dan sekitarnya, khusus nya untuk daerah yang 
memiliki penggemar kopi tinggi.Kunggulan produk kopi yang kami hasilkan rendah 
kafein karena dibuat dengan bahan dasar kacang mete dan daun kopi yang rendah 
kafein dan kaya manfaat bagi kesehatan. 
Kata Kunci: kopi, sehat, redah kafein 
PENDAHULUAN 
Pada zaman sekarang ini anak muda pasti tidak terlepas dengan namanya 
nongkrong dan juga ngopi. Di Malang saat ini banyak tempat nongkrong berupa cafe 
yang menyajikan kopi sebagai menu utama/unggulan. Hal tersebut sudah menjadi 
gaya hidup bagi mereka terlebih lagi jika ada anak muda yang suka ngopi tapi 
mereka terkendala akan asam lambung yang tinggi pasti tidak akan bisa menikmati 
kopi dengan nikmat karena pada kopi mengandung kafein yang tinggi 
mengakibatkan asam lambung yang naik sehingga pasti mereka akan 
mengantisipasi jika hendak meminun kopi. Makadari itu disini  kita akan 
menciptakan produk baru yaitu KOMET Tahes (Kopi mete sehat). Komet tahes tidak 
menggunakan kopi sebagai bahan dasar tetapi  menggunakan kacang mete yang 
disangrai dan sebagai aroma kopi   menggunakan daun kopi, sehingga aman bagi 
penderita asam lambung karena kandungan kafein pada daun kopi sangat rendah. 
Dan kacang mete sendiri memiliki segudang manfaat yang baik bagi tubuh. Dari 
survei yang sudah kami lakukan di beberapa cafe kota Malang,  7 dari 10 cafe 
menerima dengan baik komet tahes sebab mereka beranggapan bahwa produk ini 
bisa menambah varian kopi di menu mereka, meskipun ada beberapa permintaan 
dari mereka dari segi tingkat kehalusan bubuk. 
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Produk kopi yang kami hasilkan rendah kafein karena dibuat dengan bahan 
dasar kacang mete dan daun kopi yang rendah kafein dan kaya manfaat bagi 
kesehatan. Manfaat kacang mete bagi tubuh menurut Departemen Pertanian (2007) 
antara lain, menjaga kesehatan jantung, mencegah kanker, menutrisi kulit, 
menguatkan tulang, menurunkan tekanan darah,mencegah terbentuknya batu 
empedu, mencegah kerusakan dan infeksi gigi, membantu menjaga berat badan, 
membantu mencegah diabetes dengan cara menghambat absorpsi lemak di dalam 
tubuh (biji kacang mete), membantu melindungi mata dari radiasi sinar UV dan 
mencegah terjadinya degenerasi makula akibat penuaan. Dan menurut Achmad 
Fitriyanto.selaku ahli gizi RSUD Jepara (2018) menjelaskan bahwa ‘kacang mede 
tidak ada kaitannya dengan masalah kolestrol maupun asam urat. Makanan ini 
sejatinya adalah bagian dari buah jambu monyet dan tidak termasuk kedalam jenis 
kacang kacangan’.  
Manfaat daun kopi mengatasi hipertensi, mengatasi asma, menjaga stamina, 
sehingga tidak mengandung kafein yang kurang baik bagi lambung dan selain 
nikmat dan segar, daun kopi juga bermanfaat bagi penyakit jantung dan diabetes 
menurut penelitian Royal Botanic dan Kew London. 
METODE 
Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan program ini adalah 
sebagai berikut: 
Branding Produk 
Produk “KOMET TAHES” merupakan singkatan dari Produk Kopi Mete Sehat, 
“KOMET TAHES” ini memiliki \ cita rasa yang enak dengan memiliki brand produk 
yang mudah diucapkan dan mudah untuk diingat. Dan memiliki kekuatan untuk 
dapat mendekatkan diri dengan orang yang disayangi karena produk “KOMET 
TAHES” ini cocok dikonsumsi semua kalangan. Serta dapat  menikmati Kopi tanpa 
kawatir efek samping dari kopi, akan menciptakan pengalaman baru yang susah 
untuk dilupakan. Untuk meningkatkan nilai jual, produk “KOMET TAHES” dikemas 
dengan sedemikian rupa agar mudah untuk dibawa kemana saja serta memiliki daya 
tahan yang cukup agar bubuk kopi yang ada d idalam tidak mudah rusak. 
Pelaksanaan Produksi 
1. Pengeringan kacang mete dan daun kopi dengan maatahri  
2. Roasting kacang mete dan daun kopi sampai mencapai tingkat kematangan 
tertentu 
3. Setelah dilakukan proses roasting, dilanjutkan dengan penggilingan bahan 
sampai berbentuk bubuk menggunakan mesin grinder dengan tingkat 
kehalusan tertentu. 
4. Lakukan uji kualitas setiap produksi dengan mengambil sedikit sample 
5. Lakukan pengemasan dengan stand up pouch ukuran 1 kg dan 100 gram/pack 
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Gambar 1. Proses produksi komet tahes 
Pemasaran 
Pemasaran  dilakukan dengan cara langsung (offline) dan tidak langsung 
(online). Promosi offline yakni langsung menawarkan kepada kenalan-
kenalan dan menitipkan produk (konsinyasi) ke koperasi Tani Nusantara, 
cafe NOE dan cafe di Jl Suhat Malang.Promosi online dengan memasarkan 
lewat media sosial seperti whatsapp, facebook dan juga instagram kami yaitu 
@komet_tahes. 
 
Gambar 2. Sosial Media Online 
 
Pembuatan Desain Kemasan 
Setelah produk MAGIC dihasilkan, perlu penanganan selanjutnya agar 
MAGIC tersebut terjual dipasaran yaitu pengemasan. Kemasan merupakan salah 
satu daya tarik bagi konsumen untuk membeli produk MAGIC. Pengemasan juga 
menentukan daya simpan dari eskrim itu sendiri. Dalam proses pengemasan MAGIC 
dikemas dalam wadah plastik berisikan 4 buah kue grim pada setiap wadahnya. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penjualan 
Penjualan komet tahes cukup membuat masyarakat tertarik untuk 
mencobanya karena produk tersebut unik dan aman bagi para pecinta kopi yang 
takut akan tingginya kadar kafein dalam kopi yang mereka minum. Komet tahes 
yang kami produksi dijual dengan harga Rp. 30.000 per pouch ukuran 1 ons, dan 
selama pembukaan minggu pertama kami memberikan promo beli 2 pouch hanya 
perlu membayar sebesar Rp. 50.000 
Penjualan semenjak diluncurkannya produk kami yaitu mendapatkan hasil 
Rp 380.000 (8@Rp 25.000) dan (6@30.000) dengan harga pokok sebesar Rp 
295.022 (14@Rp 21.073) maka keuntungan yang didapat adalah Rp 84.978. 
Ketercapaian Target Luaran 
Ketercapaian Target Luaran dapat dilihat sebagai berikut : 
Tabel 1. Tabel Target Ketercapaian Target 
No Target 
Ketercapaian Target 100% 
Terlaksana 
Belum 
Terlaksana 
1 Produk Komet Tahes 100% 0% 
2 Laporan Kemajuan 80% 20% 
3 Laporan Akhir 0% 0% 
4 Artikel Ilmiah 100% 0% 
 Tingkat Pencapaian 70% 20% 
KESIMPULAN 
“KOMET TAHES” merupakan kopi mete rendah kafein yang nyaman di konsumsi 
oleh semua kalangan . “KOMET TAHES” inovasi bisnis bubuk  kopi yang tentu 
banyak manffat bagi kesehatan terutama bagi yang memiliki masalha di bagia 
lambung pasti ini bisa menjadi solusi bagi ecinta kopi tapi tidak dapat 
mengkonsumsi kafein yang berlebih.  
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